







































































疾病名 性別 年齢 疾病名 性別 年齢
利き手 身長 体重 利き手 身長 体重
脳性麻痺 男 30代 脊髄小脳変性症 男 40代
右 不明 不明 右 167cm 66Kg
脳性麻痺 男 30代 脊髄損傷　Th2、3 男 30代
右 不明 不明 右 177cm 50Kg
脳梗塞 女 80代 脊髄損傷 Th4、5 男 30代
右 不明 不明 右 169cm 80Kg
脳梗塞 男 70代 頚椎損傷　C7 女 20代
右 164cm 60Kg 右 156cm 43Kg
脳性麻痺 男 80代 頚椎損傷 男 30代





































































































































   











































車いすタイプ 車いす寸法 外開戸 折戸 外開戸 折戸
1 脳性麻痺 標準 640×1130 1500×1700 1500×1700 1500×1800 1500×1800
2 脳性麻痺 標準 580×1140 1500×1700 1500×1700 1500×1700 1500×1700
3 脳梗塞 標準 560×1000 1500×1700 1500×1700 1400×1700 1400×1700
4 脳梗塞 標準 660×1140 1500×1700 1500×1800 1500×1800 1500×1800







6 D 両手 脊髄小脳変性症 コンパクト 570×970 1400×1600 1400×1600 1400×1600 1400×1600
7 脊髄損傷 コンパクト 560×950 1400×1600 1400×1600 1400×1600 1400×1600
8 脊髄損傷 コンパクト 600×910 1400×1600 1400×1600 1400×1600 1400×1600
9 頚椎損傷 コンパクト 510×900 1400×1600 1400×1600 1400×1600 1400×1600
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